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Picture books which students majoring in nursing choose

Akari MATSUMOTOEiko YAMANO and Saori ICHIKAWA 

A lot of children, brought up in IT society, are absorbed in TV and video games. Young people who are 
weak at thinking, imagining by themselves or keeping company with others are increasing. There are 
calls for the importance of reading picture books to children who have been brought up in such 
surroundings since their infancy. 
This study put special emphasis on babies. We carried out questionnaire to nursery school teachers, 
students majoring in nursing and their parents for the purpose of researching on what kind of picture 
books they actually chose and from which point of view they chose them. In addition, we took account of 
the interviews of some librarians. As a result of this research, the teachers’ responses were similar to the 
students’. We wondered if it was because of the effects of nursing class and student teaching. In order to 
confirm this, we also carried out questionnaire to students majoring in other subjects. 
From this study, we think it is important for students to enjoy reading a lot of picture books for 
themselves and to take interest in the pleasure of reading through class and student teaching. We will 
aim to have our students accumulate some experiences in reading picture books and get abilities of 
choosing appropriate books according to circumstances from various viewpoints. 
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